




ȱɇɇɈȼȺɐȱɃɇɈȲɈɋȼȱɌɂɆȺɃɄɊɈɋɈɎɌ 2010  
ɑɟɪɧɟɧɤɨȼɿɤɬɨɪ 
ɍɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ 111 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯɜɱɢɬɟɥɹɦɢ-
ɧɨɜɚɬɨɪɚɦɢ ɜɪɚɦɤɚɯȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨɮɨɪɭɦɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɆɚɣɤɪɨɫɨɮɬ, ɹɤɢɣ 
ɜɿɞɛɭɜɫɹɜɠɨɜɬɧɿ 2010 ɪɨɤɭɜɦɿɫɬɿɄɟɣɩɬɚɭɧ (ɉɿɜɞɟɧɧɨȺɮɪɢɤɚɧɫɶɤɚɊɟɫɩɭɛɥɿɤɚ). 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɟɪɟɠɟɜɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀȱɄɌɡɛɚɝɚɱɟɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨɬɢɩɨɥɨɝɿɡɚɰɿɸɭɬɢɥɿɡɨɜɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢɦɟɪɟɠɟɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɫɟɪɜɿɫɿɜ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɧɿɣɫɮɟɪɿ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ȱɄɌɡɛɚɝɚɱɟɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɟɪɟɠɟɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɫɟɪɜɿɫɿɜ. 
    ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ ɬɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɮɨɪɭɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɳɨɪɿɱɧɨ (ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ ɿ ɠɨɜɬɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), ɨɬɠɟ ɿɫɧɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɞɚɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. ɋɢɫɬɟɦɧɟ ɬɚ ʉɪɭɧɬɨɜɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɫɬɨɬɧɨ ɪɨɡɲɢɪɢɬɶ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯɦɟɪɟɠɧɢɯȱɄɌɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ 
ɦɟɪɟɠɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ  ɡɦɟɬɨɸɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɟɞɚɝɨɝɢ-
ɧɨɜɚɬɨɪɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɧɚɹɜɧɢɯ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɬɚ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɦɟɪɟɠɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ; ҟɛɥɨɝɢɬɚɜɿɤɿɫɬɨɪɿɧɤɢ (ɫɚɣɬɢ); 
ɞɟɫɤɬɨɩɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ; ɨɫɜɿɬɧɿɫɚɣɬɢ, 
ɨɧɥɚɣɧɨɜɿ ɫɥɨɜɧɢɤɢ ɬɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ; ɨɧɥɚɣɧɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ 
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ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɹɤɦɟɪɟɠɧɨɝɨ, ɬɚɤɿɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭҟ ɨɧɥɚɣɧɨɜɿɫɟɪɜɿɫɢɞɥɹɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɧɚɤɨɧɬɟɧɬɨɦ; ҟ ɫɟɪɜɿɫɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɢɬɬɽɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɚɭɞɿɨ ɬɚ ɜɿɞɟɨ; ɦɟɪɟɠɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ ɞɚɧɢɦɢ; ɦɟɪɟɠɧɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɸɬɶɹɤɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɫɥɭɠɛɢ,  ɬɚɤɿɫɟɪɜɿɫɢ  ɞɥɹ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɫɚɣɬɿɜ); ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɨɧɥɚɣɧɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɜɫɟɛɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ); ҟ ɦɟɪɟɠɧɿɫɟɪɜɿɫɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɬɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɟɚɥɶɧɢɦɢɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ; 
ɨɧɥɚɣɧɨɜɿ ɿɝɪɢ, ɿɝɪɨɜɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɫɢɦɭɥɹɬɨɪɢ; ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ; ɤɨɧɬɟɧɬ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹɩɨɲɢɪɟɧɧɹɿɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɨɛɿɥɶɧɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. 
ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɨɥɟɝ ɩɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɜ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣɫɮɟɪɿ: ɩɨɲɭɤɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ҟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɝɪɭɩɨɜɨʀ (ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ҟɨɛɦɿɧɞɚɧɢɦɢɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɰɿɥɹɯ, ɫɩɿɥɶɧɟɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯɬɚɪɨɛɨɬɚɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɭɦɨɠɥɢɜɥɟɧɧɹɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɦɿɠ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ (ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ (ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ҟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɛƍɽɤɬɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɞɚɸɬɶ ɭɱɧɹɦ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟɮɭɧɤɰɿɣ ɛɟɡɜɿɞɧɨɫɧɨɞɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɱɚɫɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, 
ɦɨɠɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɩɪɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɧɶɨʀɦɨɞɟɥɿ «ɇɚɜɱɚɧɧɹ 
ɛɭɞɶɞɟ ɿ ɛɭɞɶɤɨɥɢ». ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɭɱɟɧɶ ɞɿɣɫɧɨ ɫɬɚɽ ɰɟɧɬɪɨɦ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɱɚɫɭ, ɦɿɫɰɹ ɬɚ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ȱɄɌɡɛɚɝɚɱɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɧɨɜɚɬɨɪɚɦɢ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɪɟɠɟɜɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɞɚɬɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɛɿɤ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɞɚɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ.  
